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! 0ONTØN *- "ERNAL " $ÓAZ ! 3ARRALDE ) 'ARCÓA & 'UTIÏRREZ *- 2EVUELTA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO -ARQUÏS DE 6ALDECILLA 5NIVERSIDAD DE #ANTABRIA 3ANTANDER
/BJETIVO %VALUAR  LOS  RESULTADOS  A  LARGO  PLAZO  DE  LOS 
PACIENTES CON ENFERMEDAD MITRAL Y TRICÞSPIDE DE NATURALE
ZA  REUMÈTICA  TRATADOS  MEDIANTE  DOBLE  REPARACIØN  VALVU
LAR
-ATERIAL Y MÏTODOS %NTRE  Y  A  PACIENTES 
   A×OS	  MUJERES Y  VARONES SE LES REALIZØ UNA 
REPARACIØN  COMBINADA  MITRAL  Y  TRICÞSPIDE  POR  ENFERMEDAD 
REUMÈTICA %L  DE LOS PACIENTES SE HALLABA EN FIBRILACIØN 
AURICULAR ,A REPARACIØN MITRAL CONSISTIØ EN COMISUROTOMÓA 
MÈS  ANULOPLASTIA  EN  EL    DE  LOS  CASOS  COMISUROTOMÓA 
AISLADA EN EL  Y ANULOPLASTIA AISLADA EN EL  3E ASO
CIØ REPARACIØN DE CUERDAS EN EL  DE LOS CASOS Y PAPI
LOTOMÓA EN EL  ,A REPARACIØN TRICUSPÓDEA CONSISTIØ EN 
ANULOPLASTIA AISLADA EN EL  DE LOS PACIENTES ANULOPLAS
TIA MÈS COMISUROTOMÓA EN EL  Y COMISUROTOMÓA AISLADA 
EN EL 
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD HOSPITALARIA FUE DE  PACIENTES 
	 %L SEGUIMIENTO HA SIDO COMPLETO EN EL  CON UN 
SEGUIMIENTO MEDIO DE  A×OS ,A MORTALIDAD TARDÓA HA SIDO 
DE   PACIENTES  	 !  LO  LARGO DEL  SEGUIMIENTO   PA
CIENTES  HAN  SIDO  REINTERVENIDOS  CON  LO  QUE  LA  CURVA  LIBRE  DE 
REOPERACIØN A  A×OS ES DE    ,A CURVA ACTUARIAL 
DE SUPERVIVENCIA ES DEL    A LOS  A×OS
#ONCLUSIONES ,A REPARACIØN VALVULAR COMBINADA MITRAL Y 
TRICUSPÓDEA EN EL SENO DE LA ENFERMEDAD REUMÈTICA ES POSIBLE 
SE PUEDE AFRONTAR CON UN BAJO RIESGO Y A PESAR DE LA EVOLUCIØN 
NATURAL ESTA PATOLOGÓA PERMITE EVITAR O RETRASAR EL IMPLANTE DE 
PRØTESIS VALVULARES EN ESTOS PACIENTES 
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-! 'ØMEZ 6IDAL 4 $AROCA -ARTÓNEZ ! *IMÏNEZ -ORENO
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 0UERTA DE -AR #ÈDIZ
/BJETIVO %VALUAR NUESTRA EXPERIENCIA EN EL  TRATAMIENTO 
DE LA INSUFICIENCIA MITRAL )-	 GRAVE EVOLUCIØN TÏCNICA Y DE 
UTILIZACIØN EN LOS ÞLTIMOS  A×OS
-ATERIAL Y MÏTODOS $ESDE  HASTA   PACIEN
TES RECIBIERON REPARACIØN MITRAL 2-	 
ANALIZAMOS SEGÞN ETIOLOGÓA GRUPO ! )- ISQUÏMICAS  
GRUPO " )- DEGENERATIVAS 
%L GRUPO ! PRESENTØ &%    &%  	 UTILIZAN
DO  ANULOPLASTIA  AISLADA  	  Y  OTRAS  TÏCNICAS  	  CON 
ANILLOS RÓGIDOS COMPLETOS 	 ANILLOS FLEXIBLES 	
%N GRUPO " LAS TÏCNICAS QUE SE HAN UTILIZADO CRUADRANTEC
TOMÓA DEL VELO POSTERIOR 	 SEGUIDA DE NEOCUERDAS EN VELO 
ANTERIOR  Y !LFIERI %N  TODOS  LOS  CASOS  SE  ASOCIØ  ANULOPLASTIA 
	 CON ANILLO FLEXIBLE INCOMPLETO
%L  SEGUIMIENTO  CLÓNICO  Y  ECOCARDIOGRÈFICO  SE  REALIZØ  AL 
MES  MESES Y ANUALMENTE
2ESULTADOS  %L  SEGUIMIENTO  MEDIO  FUE  DE    MESES  ,A 
MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL GRUPO ! FUE DEL  %UROSCORE 
LOG 	 %N EL GRUPO " FUE DEL  %UROSCORE LOG 	
,A  SUPERVIVENCIA  EN  GRUPO !        EN  GRUPO " 
   ,A SUPERVIVENCIA LIBRE DE REOPERACIØN EN GRU
PO "    Y EN GRUPO A   
,A EVOLUCIØN DE 2- RESPECTO A SUSTITUCIØN VALVULAR EN LA 
)- PASØ DEL  EN  HASTA EL  EN  
#ONCLUSIONES  ,A 2-  OFRECE  UNOS  EXCELENTES  RESULTADOS 
CON BAJA MORBIMORTALIDAD ,OS RESULTADOS EN LA )- ISQUÏMICA 
SON  PEORES  RELACIONADOS  CON  MENOR  &%  PERO  SU  ÓNDICE  DE 
FALLOS DE PLASTIA ES MENOR QUE EN LAS DEGENERATIVAS
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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3 5RSO ) 0ULITANI % 'RECO , «LVAREZ ! *UARISTI ** 'OITI
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 0OLICLÓNICA 'UIPÞZCOA 3AN 3EBASTIÈN
/BJETIVO 3E ANALIZAN RETROSPECTIVAMENTE PACIENTES r  A×OS 
INTERVENIDOS  DE  CIRUGÓA  VALVULAR  EN  NUESTRA  INSTITUCIØN  ENTRE 
MAYO DE  Y OCTUBRE DE 
-ATERIAL Y MÏTODO !NALIZAMOS LOS RESULTADOS EN  PA
CIENTES DE EDAD MEDIA    A×OS  MUJERES	 %L  SE 
INTERVINIERON DE 26! EL  DE 26- EL  DE REPARACIØN 
MITRAL Y EL  DE RECAMBIO MITROAØRTICO #IRUGÓA CORONARIA 
ASOCIADA  EN  EL   %L %UROSCORE  LOGÓSTICO MEDIO  ERA  
CON &%6)   EN  0!0   MM(G EN  %L  
PRESENTABA &! CRØNICA
2ESULTADOS 2EALIZAMOS  26!  XENOINJERTO	  26- 
 PRØTESIS MECÈNICA	   REPARACIONES MITRALES  DOBLES 
RECAMBIOS  VALVULARES  %N    CASOS  UTILIZAMOS  0ORT!CCESS 
4IEMPOS  MEDIOS  DE  #%#  Y  CLAMPAJE  AØRTICO  FUERON    Y 
 MIN 
,A MORTALIDAD HOSPITALARIA HA SIDO DEL   PACIENTES	 
%STANCIA MEDIA EN 5#) Y (OSPITAL HA SIDO DE  Y  DÓAS ,A 
INCIDENCIA  DE !#6!  CON  DÏFICIT  PERMANENTE  POSTOPERATORIO 
FUE  DEL    %N  EL    NO  REGISTRAMOS  COMPLICACIONES  IN
TRAHOSPITALARIAS
#OLOCACIØN  DE  "0#!  Y  TIEMPO  #%#      MIN  FUERON 
FACTORES  DE  RIESGO  SIGNIFICATIVO  DE  MORTALIDAD  PRECOZ  EN  EL 
ANÈLISIS MULTIVARIADO P   Y P  	
%L SEGUIMIENTO MEDIO FUE DE  MESES RANGO 	 COM
PLETO  EN  EL   ,A  SUPERVIVENCIA  ACTUARIAL  A   MESES  ES 
 %L  SE ENCUENTRA EN .9(! ) %L  HA PADECIDO 
UN !#6! Y EL  HEMORRAGIAS %L  HA REINGRESADO POR 
CAUSAS CARDÓACAS
#ONCLUSIONES %N PACIENTES OCTOGENARIOS LA CIRUGÓA CAR
DÓACA  ESTÈ  GRAVADA  POR  UNA MORBIMORTALIDAD  SUPERIOR  A  LA 
MEDIA ,AS PATOLOGÓAS CLÓNICAS ASOCIADAS CONTRIBUYEN AL AU
MENTO DEL RIESGO QUIRÞRGICO #REEMOS QUE EN ESTE GRUPO LA 
CIRUGÓA  DEBE  LIMITARSE  A  CORREGIR  LAS  LESIONES  CAUSANTES  DE 
LA  CLÓNICA  ASUMIENDO  UNA  CORRECCIØN  INCOMPLETA  %N  ESTOS 
PACIENTES  ES  IMPORTANTE  LA  PROTOCOLIZACIØN  DE  LA  ESTRATEGIA 
TERAPÏUTICA
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'  #UERPO  (  2ODRÓGUEZ!BELLÈ  *  ,ØPEZ  !  (EREDERO  2  0ÏREZ#ABALLERO  -  2ICO  -  2UIZ  &  'LEZ  DE  $IEGO 
2 &ORTUNY * 2ODA *- "ARRIO !' 0INTO
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 'REGORIO -ARA×ØN -ADRID
/BJETIVO  )NTENTAR  VALIDAR  EL  ORIFICIO  VALVULAR  INDEXADO 
/6)	 COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA AL CIRUJANO EVITAR MIS
MATCH  VALVULAR  AØRTICO  EN  EL  PREOPERATORIO  DE  LA  SUSTITUCIØN 
VALVULAR AØRTICA CON PRØTESIS METÈLICAS
-ATERIAL Y MÏTODOS 3E ESTUDIAN  PACIENTES DURAN
TE UN PROMEDIO DE  A×OS REALIZÈNDOSE SEGUIMIENTO CLÓ
NICO Y ECOCARDIOGRÈFICO CALCULÈNDOSE EL ORIFICIO VALVULAR 
INDEXADO DE CADA UNO DE ELLOS ORIFICIO GEOMÏTRICO INTER
NO POR SUPERFICIE CORPORAL -EDIANTE CURVAS 2/# SE BUS
CA  UN PUNTO  DE  CORTE  QUE PERMITA  IDENTIFICAR  PREOPERATO
RIAMENTE  A  PACIENTES  EN  RIESGO  DE MISMATCH  %STE  RIESGO 
SE REFLEJARÈ MEDIANTE SEGUIMIENTO CLÓNICO MORTALIDAD RE
INGRESOS  CLASE  FUNCIONAL  Y  ESTUDIO  ECOCARDIOGRÈFICO  SE
RIADO
2ESULTADO 4RAS  EL  ANÈLISIS  ESTADÓSTICO  SE OBSERVA QUE UN 
PUNTO DE CORTE DE  CMM PERMITE IDENTIFICAR A LOS PACIEN
TES CON MÈS RIESGO Y QUE EN NUESTRO ESTUDIO SON EL  #ON 
ESTE PUNTO DE CORTE ÈREA BAJO  LA CURVA  PARA REINGRESOS 
Y  PARA CLASE  FUNCIONAL	 SE OBTIENE UNA SELECCIØN DE PA
CIENTES CON PEOR EVOLUCIØN CLÓNICA MÈS  REINGRESOS CARDIOLØ
GICOS P  	 PEOR CLASE FUNCIONAL P  	 Y MAYOR 
MORTALIDAD P  	 %STE SUBGRUPO DE PACIENTES PRESENTA 
IGUALMENTE PEOR EVOLUCIØN ECOCARDIOGRÈFICA MENOR REGRESIØN 
MASA GRADIENTES Y MAYORES DIÈMETROS Y GROSORES	
#ONCLUSIØN %L /6) PARECE SER UNA HERRAMIENTA PREOPERA
TORIA  ÞTIL  PARA  IDENTIFICAR  PACIENTES  EN  RIESGO  DE  MISMATCH 
POSTOPERATORIO PROPONIÏNDOSE UNA CIFRA DE  CMM COMO 
MARCADOR DE MISMATCH 
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3 3ERRANO&IZ % #ASTEDO  * 5GARTE % -ONGUIØ 2! #ABO #' -ONTERO 2 "URGOS ' 4ÏLLEZ DE 0ERALTA 6 -O×IVAS 
- #OBO -! #AVERO - 'ONZÈLEZ
#LÓNICA 0UERTA DE (IERRO -ADRID
/BJETIVO !NALIZAR LA SERIE DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
MITRAL )-	 CRØNICA SOMETIDOS A REPARACIØN VALVULAR 26	 EN 
NUESTRO CENTRO EN LOS ÞLTIMOS A×OS
-ATERIAL Y MÏTODOS %NTRE ENERO DE  Y ENERO DE  
 PACIENTES CON )- CRØNICA FUERON SOMETIDOS A 26 ,A EDAD 
MEDIA FUE DE    A×OS ,A ETIOLOGÓA DE LA )- FUE DEGE
NERATIVA 	 MIOCARDIOPATÓA HIPERTRØFICA 	 ISQUÏMI
CA 	 MIOCARDIOPATÓA DILATADA 	 ENDOCARDITIS SUBAGU
DA  	  Y  REUMÈTICA  	  ,AS  PLASTIAS  MÈS  FRECUENTES 
FUERON  RESECCIØN  CUADRANGULAR  DE  VELO  POSTERIOR  N    	 
!LFIERI  N  	 PLICATURA DEL VELO ANTERIOR N  	 ANILLO 
AISLADO N  	 7OOLER N  	 NEOCUERDAS DE 04&% N  	 
Y RESECCIØN TRIANGULAR DEL VELO ANTERIOR N  	 %N  CASOS 
LA 26 INCLUYØ LA IMPLANTACIØN DE UN ANILLO
2ESULTADOS %L SEGUIMIENTO MEDIO FUE DE    MESES 
,A MORTALIDAD  HOSPITALARIA  FUE  DEL    ,A  SUPERVIVENCIA 
GLOBAL  Y  LA  SUPERVIVENCIA  LIBRE  DE  REOPERACIØN  FUERON  DEL 
      Y        A  LOS    A×OS  RESPECTIVAMENTE 
4ABLA	
#ONCLUSIONES  ,A  APLICACIØN  DE  DIFERENTES  TÏCNICAS  DE 
26 PERMITE CORREGIR ADECUADAMENTE LA )- CON UNA MORBI
MORTALIDAD  Y  UNA  TASA  DE  REOPERACIØN  BAJAS  PREVIENE  LA 
DISFUNCIØN SISTØLICA POSQUIRÞRGICA Y REVIERTE EL REMODELADO 
VENTRICULAR
0RECIRUGÓA 0OSCIRUGÓA P
'RADO .9(!        
'RADO DE )-        
&% 	   .3
$IÈMETRO TELEDIASTØLICO  
DEL 6) MM	
  
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2 'ARCÓA &USTER ) 2ODRÓGUEZ *! "UENDÓA 6 %STÏVEZ 3 #ÈNOVAS / 'IL & (ORNERO * -ARTÓNEZ ,EØN
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 6ALENCIA
/BJETIVO %L MANTENIMIENTO DE LA CONTINUIDAD ANULOPAPI
LAR  PUEDE  MEJORAR  LOS  RESULTADOS  CLÓNICOFUNCIONALES  DE  LA 
SUSTITUCIØN  VALVULAR  MITRAL  !NALIZAMOS  EL  EFECTO  DE  VARIAS 
TÏCNICAS DE PRESERVACIØN A CORTO Y LARGO PLAZO
-ATERIAL Y MÏTODOS  PACIENTES CON PATOLOGÓA REUMÈTICA
DEGENERATIVA  HAN  SIDO  SOMETIDOS  A  SUSTITUCIØN MITRAL  PERÓODO 
DE  A×OS	 %N  PACIENTES SE PRACTICØ RESECCIØN COMPLETA DE 
VELOS Y CUERDAS GRUPO 	 EN  PRESERVACIØN DE VELO POSTERIOR 
GRUPO 	 Y EN  PRESERVACIØN CORDOPAPILAR COMPLETA GRUPO 	 
#ON UN ANÈLISIS DISCRIMINANTE SE OBTUVIERON  PROPENSITY SCORE 
POR  PACIENTE  PROBABILIDAD  DE  PERTENENCIA  A  CADA  GRUPO	  QUE 
FUERON  EMPLEADOS  PARA  EL  AJUSTE  DE  LOS MODELOS 
DE MORTALIDAD TEMPRANATARDÓA 3E REALIZARON ECO
CARDIOGRAMAS PREOPERATORIAMENTE AL ALTA AL A×O Y 
EN SEGUIMIENTO TARDÓO
2ESULTADOS 3EGUIMIENTO CLÓNICO COMPLETO A  
A×OS -AYOR MORTALIDAD HOSPITALARIA  CON  LA  RESEC
CIØN COMPLETA GRUPO 	   Y  P  	 
SIENDO  LA  DIFERENCIA  MÈS  ACUSADA  PARA  MUERTE 
POR CAUSA CARDÓACA   Y  P  	 EN 
GRUPOS  RESPECTIVOS ,A SUPERVIVENCIA GLOBAL  TARDÓA Y  LA  LIBRE 
DE MUERTE  CARDÓACA  Y  RELACIONADA  CON  CIRUGÓA  FUE MAYOR  EN 
LOS GRUPOS  Y  &IGURAS	 ,A REDUCCIØN DEL VOLUMEN VENTRI
CULAR  FUE  MAYOR  EN  LOS  GRUPOS    Y    P    	  ,A  &% 
SUFRIØ UN DESCENSO PROGRESIVO EN EL SEGUIMIENTO EN EL GRUPO  
PORCENTAJE DE AUMENTO &% EN LOS TRES GRUPOS n   
   Y    P  	
#ONCLUSIONES ,A PRESERVACIØN ANULOPAPILAR ES POSIBLE EN 
GRAN PARTE DE LAS SUSTITUCIONES MITRALES 3U EFECTO BENEFICIOSO 
SOBRE LA FUNCIØN VENTRICULAR SE TRADUCE EN UNA MEJOR SUPERVI
VENCIA TEMPRANA Y TARDÓA
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/BJETIVO #OMPARAR LOS RESULTADOS HEMODINÈMICOS A ME
DIO PLAZO DE DOS BIOPRØTESIS DE ÞLTIMA GENERACIØN EL XENOIN
JERTO  DE  PERICARDIO  %DWARDS  0ERIMOUNT  -AGNA  %0-	  Y  LA 
BIOPRØTESIS PORCINA -EDTRONIC -OSAIC --	 DE ACUERDO CON 
EL TAMA×O REAL DEL ORIFICIO AØRTICO DE LOS PACIENTES
-ÏTODOS 3E ANALIZAN  PACIENTES CONSECUTIVOS INTERVENIDOS 
DE  RECAMBIO  VALVULAR  AØRTICO  %L  TIPO  DE  PRØTESIS  SE  ASIGNØ  DE 
MANERA ALEATORIA TRAS DETERMINAR EL DIÈMETRO DEL ORIFICIO AØRTICO 
Y SELECCIONAR EL TAMA×O MÈS ADECUADO DE CADA TIPO DE PRØTESIS 
%L SEGUIMIENTO ECOCARDIOGRÈFICO SE REALIZØ AL A×O DEL IMPLANTE
2ESULTADOS  %L  TAMA×O MEDIO  DEL  ORIFICIO  AØRTICO  %0- 
   FRENTE A --   	 Y EL DE LA PRØTESIS IMPLAN
TADA %0-    MM FRENTE A --    MM P  .3	 
FUE  SIMILAR  EN  AMBOS  GRUPOS  %N  LA  COMPARACIØN  GLOBAL  EL 
GRADIENTE MEDIO    FRENTE A    MM(G	 ÈREA 
VALVULAR EFECTIVA    FRENTE A    CM	 E ÓNDICE 
DE ÈREA EFECTIVA    FRENTE A    CMM	 FUERON 
SIGNIFICATIVAMENTE MEJORES EN LOS PACIENTES CON UNA PRØTESIS 
%0- P  	 ,OS RESULTADOS DE LA COMPARACIØN DE ACUER
DO CON EL  TAMA×O REAL DEL ORIFICIO AØRTICO AGRUPADOS EN  TRES 
CATEGORÓAS SE MUESTRAN EN LA TABLA
#ONCLUSIONES ,A BIOPRØTESIS 0ERIMOUNT -AGNA TIENE UN REN
DIMIENTO HEMODINÈMICA SUPERIOR A LA -EDTRONIC -OSAIC CUANDO 
SE COMPARA DE ACUERDO CON EL ORIFICIO AØRTICO DEL PACIENTE

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$52!.4% %, 2%%-0,!:/ 6!,65,!2 !»24)#/
%  #ASTEDO  2  #ASTEJØN  %  -ONGUIØ  %  $ONOSO  #  %SCUDERO  2!  #ABO  3  3ERRANO&IZ  #'  -ONTERO  2  "URGOS 
' 4ÏLLEZ DE 0ERALTA * 5GARTE
#LÓNICA 0UERTA DE (IERRO -ADRID
/BJETIVO  )NVESTIGAR  A	  SI  SE  PRODUCE MUERTE  DE  CARDIO
MIOCITOS POR APOPTOSIS DURANTE EL REEMPLAZO VALVULAR AØRTICO 
B	 SI MODIFICAR LA TEMPERATURA DURANTE LA CIRCULACIØN EXTRACOR
PØREA #%#	 TIENE ALGUNA INFLUENCIA EN LA TASA DE APOPTOSIS
-ATERIAL  Y  MÏTODOS    PACIENTES  CON  ESTENOSIS  AØRTICA 
FUERON SOMETIDOS A REEMPLAZO VALVULAR Y ASIGNADOS ALEATORIA
MENTE A UN GRUPO DE #%# BAJO HIPOTERMIA MODERADA  # 
GRUPO  (4M  N    	  O  BAJO  HIPOTERMIA  LEVE    #  GRUPO 
(4L  N    	  3E  TOMARON  BIOPSIAS  DE  LA  AURÓCULA  DERECHA 
ANTES Y DESPUÏS DE LA #%# 3E ESTUDIØ LA APOPTOSIS MEDIANTE 
CITOMETRÓA DE FLUJO CON LAS TÏCNICAS DE ANEXINA 6 !	YODURO 
DE PROPIDIO )0	 Y CUANTIFICACIØN DEL RECEPTOR &AS
2ESULTADOS %N  EL  GRUPO (4M  LOS  CARDIOMIOCITOS  VIVOS 
! Y )0 NEGATIVAS	 DISMINUYERON TRAS LA REPERFUSIØN MIENTRAS 
QUE LAS CÏLULAS EN APOPTOSIS PRECOZ ! POSITIVAS )0 NEGATIVAS	 
Y EN APOPTOSIS TARDÓA O NECRØTICAS )0 POSITIVAS	 AUMENTARON 
0OR EL CONTRARIO EN EL GRUPO (4L NO SE OBSERVØ NINGÞN CAM
BIO  EN  LAS POBLACIONES  CELULARES  A  LO  LARGO DE  LA  CIRUGÓA ,A 
EXPRESIØN DE &AS SE INCREMENTØ TRAS LA REPERFUSIØN EN EL GRU
PO  (4M  MIENTRAS  QUE  EN  PACIENTES  (4L  HUBO  INCLUSO  UNA 
TENDENCIA  HACIA  UN MENOR  PORCENTAJE  DE  CARDIOMIOCITOS  &AS 
POSITIVOS TRAS SALIR DE #%# P  	 %N EL GRUPO (4M UN 
TIEMPO DE ISQUEMIA PROLONGADO SE ASOCIØ A UNA MAYOR EXPRE
SIØN DE &AS EN REPERFUSIØN
#ONCLUSIONES $URANTE EL  REEMPLAZO VALVULAR  AØRTICO BAJO 
HIPOTERMIA  MODERADA  LA  CASCADA  APOPTØTICA  SE  ENCUENTRA  EN 
ESTADIOS INICIALES DE ACTIVACIØN 5N PROCEDIMIENTO MÈS NORMO
TÏRMICO FAVORECE LA ATENUACIØN DE ESTA INDUCCIØN APOPTØTICA
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